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314 Βιβλιοκρισίαν (Actes de Saint Pantéléémon)
Θεσσαλονίκης μετόχων ε’ις όνομα τιμώμενον τής Άγιας Ζηναΐδος μετά των δικαίων αυτόν» 
(Παντελ. No 10, στ. 36-39). Σήμερα ούτε νά ύποπτευθοϋμε μπορούμε πού βρισκόταν μέσα 
στή Θεσσαλονίκη τό μετόχι αυτό τής Μονής των Ρώσων ΰστερα άπό τόσες καταστροφές 
καί αλλοιώσεις του χρόνου στήν πόλη.
Βεβαίως ή Βυζαντινολογία είναι ευγνώμων προς τούς Ικανούς καί άκαμάτους έκδότας 
γιά τήν υποδειγματική διπλωματική έκδοση των έγγραφων τής Μονής τών Ρώσων καί 
γιά τό πλήθος τών παντοίων πληροφοριών άπ’ αύτά.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Actes de Docheiariou. Edition diplomatique par Nicolas Oikonomidès I. 
Texte. II. Album. Paris (VIe) (P. Lethielleux) 1984. (Actes de l’Athos XIII).
I. Texte
Μετά σύντομα Προλεγόμενα υπό τού έκδοτου καί Πίνακα συντομογραφιών πηγών 
καί βιβλιογραφίας, πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν έκδοση, ακολουθεί είσαγωγικώς (In­
troduction) ή ιστορία τής Μονής Δοχειαρίου, ήτοι:
Ai άρχαίκαί οί ίδρυταί τής Μονής, περί τών όποιων πηγαί είναι: I. 
Ή άγιογραφική αφήγηση περί τής Μονής, ή όποια μέ άνάμικτα φανταστικά 
καί πραγματικά στοιχεία διεσώθη έν δλφ ή έν μέρει εις τρία χειρόγραφα τού 16ου αίώνος. 
Σημειώνεται είς τό έξής ώς Θαύματα (Miracles) καί πρέπει νά έγινε μέσα στον 16ο αί. καί 
πριν άπό τήν ανοικοδόμηση τής Μονής ύπό τών Βλάχων πριγκίπων τό 1568. II. Τ ό Π ρ ο- 
σκυνητάριο τής Μονής, πού περιέχει μια πιό άνεπτυγμένη μορφή τών Θαυμάτων, 
προχωρεί καί μετά τό 1568 καί πρέπει νά έγινε άπό τον Κύριλλο τής Σμύρνης μέ χρησι­
μοποίηση καί άλλης άγνωστης πηγής (σ. 3-4).
11ος αιών. "Αγιος Νικόλαος τής Δάφνης.
Οί πηγές καί τά έγγραφα τής σημερινής Μονής Δοχειαρίου συμφωνούν ότι ή Μονή 
ίδρύθηκε κατ’ άρχάς κοντά στό σημερινό λιμάνι τής Δάφνης ώς Μονή τού 'Αγίου Νικο­
λάου άπό κάποιον δοχειάριον, άποθηκάριον δηλαδή, τής λίγο βορειότερης σημερινής Μο­
νής Ξηροποτάμου (τού 10ου αί.) κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αύτή ξαπλώνει αυτή τήν έ- 
ποχή τις κτήσεις της στήν έρημη τότε νότια παραλία τού Άθω. ’Έτσι, κάποιος Θεόδουλος 
υπογράφει άνέκδοτα άκόμα έγγραφα τής Μονής Ίβήρων ώς «μοναχός τής Δάφνης» τόν 
Απρίλιο τού 1013, ώς «ό τού Δοχειαρίου» τόν Απρίλιο τού 1015 καί ώς «ήγούμενος τής 
Δάφνης» τόν Δεκέμβριο τού 1020. Άναμφιβόλως πρόκειται γιά τή Μονή τού Αγίου Νι­
κολάου τής Δάφνης, ή όποια λοιπόν πρέπει νά ίδρύθηκε προ τού 1013. Παραλλήλως, τόν 
Φεβρουάριο τού 1016 καί τόν Δεκέμβριο τού 1018 υπογράφει, άνορθόγραφα, έγγραφα μο­
νών (Λαύρα I, No 19, στ. 40, καί άνέκδοτα Βατοπεδίου) κάποιος ’Ιωάννης Δοχειάριος. Ό 
έκδοτης συμπεραίνει δτι αυτός πρέπει νά είναι ό ιδρυτής τής Μονής Αγίου Νικολάου 
τής Δάφνης καί δτι άπ’αυτόν όνομάστηκε ή μονή αυτή τού Δοχειαρίου. Τό δτι ή προ τού 
1013 άπό τόν ’Ιωάννη Δοχειάριο ίδρυθεΐσα Μονή Αγίου Νικολάου τής Δάφνης έχει τό 
1020 ώς ήγούμενο τόν άναφερθέντα Θεόδουλο καί δχι τόν ζώντα τό 1018 καί ύπογράφοντα 
έγγραφα ίδρυτή της ’Ιωάννη Δοχειάριο (πού έμφανίζεται μάλιστα άπλός μοναχό' καί άν- 
τιπρόσωπος μόνο τής Μονής του), δέν είναι παράδοξο, κατά τόν έκδοτη, άφού ύπάρχουν 
καί άλλα παραδείγματα, δπως τού Παύλου τού Εηροποταμίτου. Έτσι ή άνάμνηση τού ί-
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δρυτή Δοχειαρίου ώς προσώπου έξασθένησε μέ τόν καιρό καί άπό το 1037 ήδη έγγραφα 
καί υπογραφές άναφέρουν άπροσώπως «Μονήν Δοχειαρίου» (έξασθένησε, λέμε έμείς, 
μέσα σέ 24 χρόνια, μέσα σέ μια γενιά, πού ζεΐ άκόμα καί δέν έξασθένησε μέσα σέ πο> λές 
γενιές ή ανάμνηση του ιδρυτή Παύλου τοϋ Ξηροποταμίτου).
Ή Μονή 'Αγίου Νικολάου τής Δάφνης μετατίθεται, χωρίς μαρτυρία γιά το λόγο τής 
μεταθέσεως, μεταξύ 1051-1056 τό πιθανώτερο στή σημερινή έπίσης παράκτια θέση τής 
Μονής Δοχειαρίου, μεταξύ Μονής Εενοφώντος καί Μονής Καλλιγράφου, καί ή όνομασία 
Μονή τής Δάφνης εξαφανίζεται εκτοτε άπό τά έγγραφα. Ό λόγος τής μεταθέσεως αύτής 
είναι κατά τόν έκδοτη λιγώτερο πιθανόν ή έπιδρομή πειρατών τής ’Αφρικής κοί τής Σι­
κελίας στό Αιγαίο τοϋ 1035 καί περισσότερο ίσως τΐ περιωρισμένο τής ένδοχώρας τής 
Μονής τοϋ 'Αγίου Νικολάου τής Δάφνης. Άπό τοϋ 1057 διακεκριμένοι ήγούμενοι τής 
Μονής Δοχειαρίου καί άποκτώμενα οίκονομικά προνόμια αύτής (Δοχειαρ. No 2) μαρτυ­
ρούν γιά τήν αύξανόμενη σπουδαιότητα τής Μονής Δοχειαρίου στον Άθω (σ. 5-7).
12ος αιών. Ή Μονή τοϋ Αγίου Μιχαήλ.
Γεγονός είναι ότι ή προ τού 1013 ίδρυθεισα, πιθανώς Οπό τοϋ Ίωάννου Δοχειαρίου, 
Μονή τοϋ Άγιου Νικολάου παρά τήν Δάφνην έγκαταλείφθηκε, πιθανώτερο μεταξύ 1051- 
1056, καί μεταφέρθηκε ώς μονή σέ νέο μοναστηριακό κτίσμα δυτικά τής σημερινής Μο­
νής Εενοφώντος. Μέχρι τό 1083 αύτή ή Μονή Αγίου Νικολάου είναι ή Μονή Δοχεια- 
ρίου. Ό άπό τοϋ 1108 όμως ήγούμενος τής Μονής Νεόφυτος λέει στή σωζόμενη διαθήκη 
του πού γράφθηκε μετά τό 1118 (Δοχειαρ. No 6) ότι ή Μονή του άνέκαθεν ήταν άφιερω- 
μένη στον Άγιο Μιχαήλ (τόν Αρχάγγελο). Τήν έξήγηση τής νέας αύτής ονομασίας τής 
Μονής Δοχειαρίου καί τοϋ ισχυρισμού αύτοϋ τοϋ ήγουμένου της Νεοφύτου άναζητά ό έκ­
δοτης έρευνώντας τις άγιορείτικες παραδόσεις τών Θαυμάτων καί τοϋ Προσκυνηταρίου 
καί κάνοντας εύλογοφανεΐς υποθέσεις. Οϋτω: Κατά τά Θαύματα κάποιος μοναχός Ευθύμιος 
έπϊ τής έποχής τοϋ Νικηφόρου Βοτανειάτου (1078-1081) ίδρυσε δήθεν τή Μονή τοϋ Αγίου 
Νικολάου τοϋ Δοχειαρίου στή Δάφνη. Σαρακηνοί δήθεν πειρατές κατέστρεψαν τή Μονή 
καί ό Εύθύυια" καί οί μαθητές του κατέφυγαν στή θέση τής σημερινής Μονής Δοχειαρίου, 
όπου έκτισαν ναό τοϋ Αγίου Νικολάου. Κατόπιν ή7 θε στή Μονή τοϋ Εύθυμίου ό εύγενοϋς 
καταγωγής άνεψιός του Νεόφυτος μέ όλη του τήν περιουσία, έγινε σ’ αύτήν μοναχός καί 
σ’ αύτόν ό Εύθύμιος στά τέλη τής ζωής του άφησε τήν ήγουμενίαν τής Μονής.
Ό άγνωστος άπό άλλοϋ Εύθύμιος πρέπει νά είναι ιστορικό πρόσωπο, άφοϋ μιλάει γι 
αύτόν στή σωζόμενη διαθήκη του ό Νεόφυτος καί όπως δείχνουν οί χρονολογίες τής δια­
θήκης τοϋ Νεοφύτου θείος καί άνεψιός πρέπει νά έζησαν έπί Νικηφόρου Βοτανειάτου 
(1078-1081) καί πρέπει νά ήταν εύγενοϋς καταγωγής, άφοϋ οί σχέσεις τους μέ τήν αύτο- 
κρατορική οικογένεια έφεραν κατά τήν άναφερθεϊσα διαθήκη πολλά όφέλη στή Μονή, 
καμιά σχέση όμως δέν έχουν μέ τήν πολύ παλιότερη Μονή τοϋ Άγιου Νικολάου στή 
Δάφνη.
Καμιά όμως έξήγηση δέν δίνεται μ’ αύτά γιά τήν όνομασία τής Μονής Δοχειαρίου 
ώς Μονής τοϋ Αγίου Μιχαήλ στή διαθήκη τοϋ Νεοφύτου. Ό έκδοτης άκολουθώντας 
τόν Σμυρνάκη καταφεύγει σέ μιά εύλογοφανή έξήγηση: 'Η Μονή τοϋ Αγίου Νικολάου 
τοϋ Δοχειαρίου, πού μετατέθηκε παλιά άπό τή Δάφνη, ήταν κτισμένη μακριά άπό τή θά­
λασσα ψηλά στό βουνό, άλλά ένας μικρός ναός τοϋ Αγίου Μιχαήλ καί μερικά κελιά βρί­
σκονταν κάτω κοντά στή θάλασσα στή θέση τής σημερινής Μονής Δοχειαρίου καί σ’ αύτά 
κατοίκησαν ό Εύθύμιος καί οί σύντροφοί του όταν ήλθαν άπό τή Δάφνη. Μέ τόν καιρό, 
όπως έγινε στήν ίστορία τοϋ Ρωσικοϋ, ή νέα έγκατάσταση κοντά στή θάλασσα άντικατέ- 
στησε τήν παλιά ψηλά στό βουνό καί σ’ αύτήν τή νέα έγκατάσταση έγινε ήγούμενος ό
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Νεόφυτος. Έτσι έξηγείται γιατί 6 Εύθύμιος θεωρείται άπό τήν παράδοση ώς Ιδρυτής 
τής Μονής Δοχειαρίου καί γιατί ό Νεόφυτος λέει ότι ή Μονή του ήταν πάντα άφιερωμένη 
στόν 'Αγιο Μιχαήλ, άφοϋ δέν γνώρισε άλλη.
Τά Θαύματα άναφέρουν τά σημαντικά έργα τού ήγουμένου Νεοφύτου στή Μονή του 
καί διηγούνται τό θαύμα τής άνευρέσεως θησαυρού στό μετόχι τής Μονής Λογγός, τό 
όποϊο προκάλεσε μέ τις προσευχές του ό Νεόφυτος, όταν έξαντλήθηκαν οί πόροι του για 
τά έργα τής Μονής.
Ή μετά τό 1Π 8 γραφεισα διαθήκη τού άπό τό 1108 ήγουμένου τής Μονής Νεοφύτου, 
πού σώζεται (Δοχειαρ. No 6), καί για τά έργα του στή Μονή όμιλεΐ καί γιά τήν εύρεση 
θησαυρού υπό τών Δοχειαριτών έμμεσα μαρτυρεί, άφοΰ τό 1112 ό Νεόφυτος πληρώνει μέ 
νομίσματα ήλικίας διακοσίων έτών καί έπιβεβαιώνονται έτσι έν μέρει οί πληροφορίες 
τών Θαυμάτων.
Κατά τόν χρόνο τής συντάξεως τής διαθήκης του ό Νεόφυτος ήταν ήδη Πρώτος τού 
"Ορους καί έτοίμαζε διάδοχό του τόν Βαρνάβα, ό όποιος μαρτυρεΐται ώς ήγούμενος τής 
Μονής Δοχειαρίου τό 1141 καί τόν όποιο διαδέχτηκε προ τού 1169 ό 'Ιλαρίων, οίκονόμος 
τού Άθω.
’Επί Εύθυμίου καί Νεοφύτου ή Μονή Δοχειαρίου έγινε ένα άπό τά σπουδαιότερα κοι­
νόβια τού Αγίου Όρους. Αργότερα οί Δοχειαρίται τούς άνακήρυξαν άγιους καί ώρι- 
σαν τόν έορτασμό τής μνήμης τους τήν 9 Νοεμβρίου, τήν έπομένη τής γιορτής τών Αρχαγ­
γέλων στίς 8 Νοεμβρίου, δηλαδή πράγμα πού δείχνει ότι δέν γνώριζαν τή χρονολογία τού 
θανάτου των. ’Ενώ όμως τόν 12ο σί. ή Μονή Δοχειαρίου ήταν άφιερωμένη στόν Άγιο Μι­
χαήλ (ένα λοιπόν έκ τών Ταξιαρχών ’Αρχαγγέλων) καί τά μολυβδόβουλλα τής Μονής 
τού 11ου καί τού 12ου αί. φέρουν αύτοΰ μόνου τήν είκόνα, άπό τού 1311 ή Μονή όνομά- 
ζεται τών Ταξιαρχών ή τών Άσωμάτων, τού Μιχαήλ καί Γαβριήλ δηλαδή. Δέν ύπάρχει 
έξήγηση γι’ αύτό, άφοΰ τίποτα δέν ξέρουμε γιά τήν κατοπινή ίστορία τής Μονής. Αύτή 
είναι σύντομα ή ίστορία τής Μονής Δοχειαρίου, πού όφείλουμε στόν έκδοτη τών έγ- 
γράφων της (σ. 7-11).
Ή Δοχειαρίου άπό τόν 1 2ο -1 5ο αίώνα.
Τά άρχεία τής Μονής, πτωχά γιά τόν ύπόλοιπο 12ο αί. καί γιά δλον τόν 13ο αί., αύ- 
ξάνουν σημαντικά άπό τόν 14ο αί. κ.έ., άλλα τά έγγραφά τους μάς πληροφορούν μόνο γιά 
τις διάφορες κτήσεις τής Μονής, γιά τούς ήγουμένους καί τούς άντιπροσώπους της καί 
τίποτε δέν λέγουν γιά τήν ίστορία τής ίδιας τής Μονής. Κατά τόν έκδότη τους, έκτος άπό 
κτήματα καί πρόσωπα, μαθαίνουμε άπό αύτά μόνο τά έξής:
α) Άπό τού 1311 τούλάχιστο ή Δοχειαρίου χαρακτηρίζεται ώς «βασιλική Μονή», 
άλλα ούτε ιδιαίτερη σχέση προς ώρισμένο αύτοκράτορα ούτε προς τό αύτοκρατορικό πα­
λάτι διακρίνεται ούτε ότι άπαλλάχθηκε ποτέ άπό τήν έξουσία τού Πρώτου.
β) Λειτούργησε πάντοτε ώς κοινόβιο (Δοχειαρ. No 17 τού 1330/31), άλλά τό κοινο- 
βιακό της σύστημα ύπέστη κάποια χαλάρωση τό 1351-1361, όπως δείχνει ή ύπόθεση τού 
Γρηγορίου Ίσβέ (No 34-36), όταν στήν έποχή τού Ησυχασμού τό ιδιόρρυθμο σύστημα 
διαδίδεται στόν Άθω.
γ) Όταν οί ήσυχαστικές έριδες μαίνονταν κατά τόν 14ο αί., ή Δοχειαρίου δέν λαμβά­
νει μέρος, ούτε έχει ούτε δέχεται φημισμένους Ησυχαστές ή Άντιησυχαστές καί τά άρ- 
χεΐα της άγνοοΰν τήν έριδα καί τά πνευματικά ζητήματα τής έποχής.
δ) Τό έπεισόδιο τού πλοίου τής Μονής, πού μετέφερε δημητριακά καί παρασύρθηκε 
στήν Αφρική, προκάλεσε έπιδρομή τών Σαρακηνών γιά άθέτηση ύποσχέσεως καί θαύμα 
σωτήριο τών Αρχαγγέλων, τό όποιο διηγούνται τά Θαύματα καί μέ παραλλαγές τό Προ-
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σκυνητάριο. Tò θαϋμα αυτό άνάγεται μάλλον στόν 11ο αί. και μαρτυρεί έμπορική δρα­
στηριότητα τών Δοχειαριτών, για τήν όποια ή καυχησιολογία τής Μονής δημιούργησε 
θρύλους.
Ό,τι γνωρίζομε σχετικό μέ τή Μονή άπό τόν 12ο-15ο ai. παρατίθεται υπό τού έκδο­
του, άντί συνεχούς άφηγήσεως, σέ πίνακα μέ γεγονότα άπό τα έγγραφα τής Μονής κατά 
χρονολογική σειρά άπό τής έποχής προ τού 1195 μέχρι τοϋ Μαίου 1496, ένενήντα ένα 
γεγονότα μέ παραπομπή στά άντίστοιχα έγγραφα (σ. 13-22).
’Εδώ τελειώνουν όλα τά ιστορικά στοιχεία, τά όποια συγκέντρωσε ό έκδότης περί τής 
Μονής. ’Ακολουθεί Πίναξ των ήγουμένων, τών άξιωματούχων καί τών άντιπροσώπων τής 
Μονής άπό τού 1016-1513 κατά χρονολογική σειρά μέ παραπομπή τόσο στά έγγραφα τής 
Μονής Δοχειαρίου όσο καί στά έγγραφα καί άλλων μονών τοϋ Άθω, είς τά όποια αύτοί 
άναφέρονται (σ. 23-29).
Τά άρχεϊατής Μονής Δοχειαρίου.
’Ενδιαφέρουσα είναι ή ίστορίε τών άρχείων τής Μονής, όπως τήν σκιαγραφεί ό έκ­
δότης: Ραχιαίες σημειώσεις στά έγγραφα δείχνουν ότι μιά πρώτη τακτοποίηση τών άρ­
χείων τής Μονής έγινε κατά τόν 12ο αί. Κατόπιν μέχρι τόν 16ο αί. παρατηρείται άδιαφο- 
ρία διά τά άρχεϊα. Μετά τίς πειρατικές έπιδρομές, τήν έγκατάλειψη τής Μονής καί τήν 
άνάληψη τών άρχείων της ύπό τών μοναχών τή-· Μονής Ξενοφώντος στις άρχές τοϋ 16ου 
αί., άρχίζει κατά τίς συνοριακές έριδες τής Μονής μέ τίς Μονές Ξενοφώντος καί Καστα- 
μονίτου συστηματική τακτοποίηση τών άρχείων άπό τοϋ 16ου μέχρι τοϋ 20οϋ αί. καί 
έμπλουτισμός των μέ άντίγραφα έφθαρμένων καί μέ νόθα έγγραφα γιά τήν ύποστήριξη 
τών διεκδικήσεων τής Μονής έναντι τών γειτόνων της. Άπό όλα αύτά προκύπτει άναμφι- 
σβήτητα ότι ή Μονή Δοχειαρίου υπήρξε πάντα έλληνική μονή καί ότι ό ισχυρισμός τοϋ 
Ήσαΐα τοϋ Χιλανδαρίου ότι ή Δοχειαρίου ήταν σέρβική μονή προέρχεται άπό σύγχυση 
μέ τή Μονή Ξενοφώντος, ή όποια κατοικήθηκε πράγματι κατά τόν 15ον αί. άπό Σέρβους 
μοναχούς.
Τό γεγονός, ότι είς τά έγγραφα τής Μονής άναφέρονται παλαιότερα έγγραφα, τά όποία 
δέν όπάρχουν σήμερα, δείχνει ότι ή Μονή είχε άλλοτε πολύ περισσότερα έγγραφα άπό 
όσα υπάρχουν σήμερα στά άρχεϊα της, όπως άλλωστε συμβαίνει σ’ όλες τίς μονές τοϋ 
Άθω, καί έτσι φάκελλοι έγγράφων γιά παλαιότατα κτήματα τής Μονής, όπως γιά τήν Πε- 
ριγαρδίκεια, είναι πολύ πτωχοί, ένώ γιά τό Λογγό καί γιά άλλα κτήματα τής Μονής στή 
Ρεβενίκεια καί στή Λήμνο μαθαίνουμε μόνο άπό ένα έγγραφο, τό Πρακτικό τοϋ Ίωάννου 
Βατάτζη τοϋ 1341 (Δοχειαρ. No 20). Τουναντίον, άλλοι φάκελλοι είναι καλοδιατηρημένοι 
καί φαίνονται πλήρεις, όπως τοϋ Ρωσαίου καί τοϋ Διαβολόκαμπου μέ έπιτυχεΐς ένέργειες 
τής Μονής κατά κατασχέσεων τοϋ Δημοσίου, τής Έρμηλείας μέ έπιτυχεΐς κατακτήσεις 
τής Μονής είς βάρος λαϊκών γαιοκτημόνων, τοϋ κτήματος τοϋ Μουρίνου μέ έπιτυχή υπε­
ράσπισή του κατά τής άπληστίας τής Μονής Ξηροποτάμου, τοϋ κτήματος τοϋ Μανουήλ 
Δεβλιτζηνοϋ μέ έπιτυχή όπεράσπισή του κατά τών διεκδικήσεων τριών Αδελφάτων καί 
τοϋ κτήματος τών Μαριανών, τοϋ άποκτηθέντος χάρις στήν προνομιακή θέση τών μονών 
τοϋ Άθω κατά τήν έποχή τής κατακτήσεως τής Ανατολικής Μακεδονίας ύπό τών Τούρ­
κων.
Λιγώτερο ένδιαφέροντα είναι τά έγγραφα, πού άφοροϋν σέ κτήματα καί ύποστατικά 
τής Μονής μέσα στό "Ορος, άφοΰ μεγάλος άριθμός τους είναι νόθα ή νοθευμένα έν μέρει. 
Έν γένει ή Μονή Δοχειαρίου, μέτριας πάντα σημασίας μονή, δέν έχει οΰτε παλαιά αΰτο- 
κρατορικά χρυσόβουλλα οϋτε σπουδαία Πρακτικά, όπως ή Λαύρα καί ή Ίβήρων, άλλά οί 
σχετικά πλήρεις φάκελλοι έγγράφων της δίνουν ζωντανή είκόνα ώρισμένων ύποθέσεων 
τής μοναστηριακής ζωής της άνά τούς αίώνες.
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Νεώτεραι έρευναι καί τακτοποιήσεις.
Τή βαθμιαία άνακάλυψη των έγγραφων τής Μονής Δοχειαρίου καταδεικνύει ό ση­
μερινός έκδοτης των άρχόμενος άπό τον Ρώσο περιηγητή Barskij στον 18ο αΐ. (λίγα σλα­
βικά έγγραφα καί ένα έλληνικό χρυσόβουλλο) καί άναφέρων τον Κατάλογο τοΟ Πορφυ- 
ρίου Ούσπένσκη το 1847 (μέ σημαντικό αριθμό έγγραφων), τή φωτογράφηση μεγάλου α­
ριθμού έγγράφων από τον Gabriel Millet το 1919, άπό τόν ’Αντώνιο Σιγάλα τό 1928-31 καί 
άπό τόν Franz Dölger τό 1941, πού δημοσίευσαν καί αριθμό των φωτογραφηθέντων έγγρά­
φων. Ό κύριος όμως παλιότερος έκδοτης έγγράφων τής Μονής Δοχειαρίου ύπήρξε ό άρ- 
χιμανδρίτης Χριστόφορος Κτένας, διατελέσας έπανειλημμένα γραμματεύς τής Ίερας 
Κοινότητος τού "Ορους καί άποσυρθείς τό 1918 στή Μονή Δοχειαρίου. Έργασθείς σ’ αυτή 
έπί δεκάμηνο τακτοποίησε καί αρίθμησε μέ έλληνικούς αριθμούς τά έγγραφά της καί αντέ­
γραψε σέ 185 σελίδες 75 έγγραφα άπό τόν 11ο-19ο αί. Αυτός είναι ό Κώδιξ τού Κτένα. Έ- 
δημοσίευσε κατόπιν εις μέν τήν ΕΕΒΣ τού 1927-1929 πολλά έγγραφα τής Μονής, εις δέ 
τήν ΕΕΒΣ τού 1930 κατάλογον των έγγράφων τού άρχείου της.
'Ο Κτένας ίσχυρίσθη ότι κατέγραψε όλα τά βυζαντινά έγγραφα τής Μονής καί άπό 
τά μεταβυζαντινά έκαμε έπιλογήν. Ότι ό Κατάλογος τού Κτένα δέν είναι πλήρης άπέδειξε 
ό Fr. Dölger δημοσιεύσας βυζαντινόν έγγραφον τής Μονής άγνωστον στον Κτένα καί ό 
σημερινός έκδοτης των έγγράφων της, ό όποιος σέ έπανειλημμένες έπισκέψεις του στή 
Μονή άπό τού 1961-1975 άνακάλυψε περισσότερα άπό είκοσι έγγραφα χρονολογούμενα 
προ τού 1500.
Δημοσιεύει κατόπιν ό έκδοτης Πίνακα άντιστοιχίας τών έγγράφων τής Μονής, δπου 
εις στήλας έκαστος άριθμός έγγράφου άντιστοιχεϊ μέ τόν άνάλογον στους παλαιοτέρους 
καταλόγους καί άναγράφεται τό άρχικόν γράμμα τού όνόματος τού φωτογραφήσαντος 
γιά πρώτη φορά τό έγγραφο, όπως καί άν αυτό είναι μέχρι σήμερα άνέκδοτο.
Ή παραγωγή τών νόθων έγγράφων.
Σχεδόν όλα τά νόθα έγγραφα τής Μονής Δοχειαρίου άφορούν σέ κτήματά της μέσα 
στόν Άθω καί τά περισσότερα έγιναν μέσα στή Μονή σέ ώρισμένες χρονολογίες καί γιά 
ώρισμένους διαφανείς σκοπούς.
Κατ’άρχάς ή Μονή έπεκτείνει τήν περιοχή της πρός τό έσωτερικό καί προς τά βόρειό 
της άποκτώντας διαδοχικώς μικρά μονύδρια τής περιοχής, άλλά μετά τήν άπόκτηση τής 
Μονής Καλλιγράφου τό 1345 κάθε περαιτέρω έπέκταση ήταν άδύνατη, γιατί προσέκρουε 
στά όρια γειτονικών μεγάλων Μονών, τού Κασταμονίτου, τού Βατοπεδίου, τού Κουτλου- 
μουσίου καί τού Ξενοφώντος. (Στή σελ. 37 παρατίθεται σχετικός χάρτης τής περιοχής). 
"Ετσι στό έξής όλες αύτές οί μονές έπιδίδονται στήν κατασκευή νόθων έγγράφων γιά νά 
ύποστηρίξουν τις διεκδικήσεις τους, οί όποιες άκόμα σήμερα υπάρχουν.
Ό έκδοτης παραθέτει τις σπουδαιότερες μεταβυζαντινές έριδες τής Μονής σέ χρο­
νολογική σειρά. "Ετσι έχομε:
1527/28-1530: Έρις μέ τή Μ. Ξενοφώντος γιά τά κοινά σύνορα.
1576-1582: Έρις μέ τή Μ. Κασταμονίτου γιά τά σύνορα τής Μ. Καλλιγράφου.
1619-1620: Έρις μέ τή Μ. Ξενοφώντος γιά τά κοινά σύνορα.
1630-1631: Έρις μέ τή Μ. Κασταμονίτου γιά τή Μ. Σκαμανδρηνού.
1844-1850: Έρις γενική μέ τή Μ. Κασταμονίτου καί τή Μ. Ξενοφώντος συγχρόνως.
Κατόπιν έξετάζει ό έκδοτης τά σχετικά πρός κάθε έριδα γνήσια ή νόθα έγγραφα τής 
Μονής καί τήν πιθανή χρονολόγησή τους. Έτσι φαίνεται ότι πολλοί νοθευταί έγγράφων 
έργάστηκαν άπό τού 1568 έπί πενήντα χρόνια γιά νά υποστηρίξουν τις διεκδικήσεις τής 
Μονής (σελ. 31-39).
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’Εδώ τελειώνουν όσα ένδιαφέροντα είχε νά μάς πει ό έκδοτης για τα αρχεία τής Μο­
νής, τής όποιας τα έγγραφα στα έπόμενα δημοσιεύει.
Ύστερα άπό μικρή σημείωση για τήν καθιερωμένη μέθοδο έκδόσως άγιορειτικών έγ­
γραφων στή σειρά «’Αρχεία τού Άθω» (Archives de L’Athos) παρατίθεται Πίναξ τών έγ- 
γράφων ταξινομημένων: 1. Κατά τήν χρονολογίαν των, II. Κατά τήν προέλευσίν των, III. 
Κατά τό άντικείμενόν των έντός τού 'Αθω καί έκτος τού Άθω (σελ. 41-45).
Ακολουθεί τό κύριο σώμα τής έκδόσεως, τό όποιο άποτελεΐται άπό 62 έλληνικά έγ­
γραφα (σελ. 49-316) καί 6 Παραρτήματα (σελ. 319-337). Μεταξύ τών έγγραφων παρεμβάλ­
λονται βοηθητικά σχεδιαγράμματα, όπου τούτο είναι άναγκαΐο: Σελ. 52: Σχεδιάγραμμα τής 
περιοχής τής Περιγαρδικείας. Σελ. 65: Σχεδιάγραμμα τού Προαστείου τού Ίσωνος (Δια­
βολοκάμπου). Σελ. 79: Σχεδιάγραμμα τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Σελ. 81: Σχεδιάγραμ­
μα άκινήτων τής Μονής Δοχειαρίου στή Θεσσαλονίκη. Σελ. 151: Σχεδιάγραμμα τής θέ- 
σεως τών κτημάτων τΐίς Μονής Δοχειαρίου στή Χαλκιδική. Σελ. 153: Σχεδιάγραμμα του 
κτήματος Λογγοϋ τής Μονής Δοχειαρίου στή Σιθωνία. Σελ. 302: Σχεδιάγραμμα τμήματος 
τής Λήμνου, όπου ή Μονή Δοχειαρίου είχε κτήματα.
Ακολουθεί Γενικός Πίναξ όνομάτων καί πραγμάτων (σελ. 341-389), Πίναξ τών φωτο­
τυπιών τού Album (σελ. 391-393), Πίνας τών έντός κειμένου Σχεδιαγραμμάτων (σελ. 393) 
καί Πίναξ τών περιεχομένων τού τόμου I (σελ. 395-397),
II. Album
Εις τόν τόμον II (Album) μετά ενα Εΰρετήριον Πινάκων υπάρχουν οί φωτοτυπικές 
άποτυπώσεις όλων τών 62 έγγραφων σέ 69 Πίνακες (PI. I-LXIX) καί τών 6 Παραρτημά­
των σέ 3 Πίνακες (PI. LXX-LXXII).
Στόν τόμο I (Texte) κάθε έγγραφο τιτλοφορείται μέ τό χαρακτηρισμό τού είδους του 
(π.χ. I. Hypomnema du juge Constantin Kamateros), μέ τή χρονολογία τής έκδόσεώς του 
(π.χ.Ι. Septembre, Indiction 6 a.m. 6546 (1037)), μέτό όνομα καί τήν ιδιότητα τού έκδώσαν- 
τος αύτό (π.χ. I. Le juge de Boleron, Strymon et Thessalonique (Κωνσταντίνος Καματε­
ρός)) καί μέ σύντομον άναγραφήν τού περιεχομένου του (π.χ. I. Υπόμνημα).
Ακολουθεί περιγραφή τού έγγράφου (Le Texte) καί τυχόν έκδόσεις του (Editions), 
άνάλυσις (Analyse) τού περιεχομένου του, σημειώσεις (Notes) έπί διαφόρων όνοματικών 
καί πραγματικών στοιχείων τού κειμένου, προσωπογραφία (Prosopographie) τών τυχόν άνα- 
φερομένων προσώπων καί διερεύνησις τών υπογραφών τού έγγράφου (Signatures), όταν 
προσφέρεται τοιαύτη, τυχόν άναφερόμενα εις αύτό παλαιότερα έγγραφα (Actes mention­
nés) καί τυχόν ΰπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία. Υπάρχει πάντοτε παραπομπή στόν άρι- 
θμό τής σχετικής φωτοτυπίας τού έγγράφου στό Album καί στόν άριθμό τού Κώδικος 
τού Κτένα. Τέλος, άκολουθεί τό κείμενον τού έγγράφου, έκδιδόμενον κατά τούς κανόνας 
διπλωματικής έκδόσεως έγγραφων.
"Οπως όλα τά έγγραφα τών μονών τού ’Άθω, άποτελοΰν καί τά έγγραφα τής Μονής 
Δοχειαρίου χρυσωρυχείο πληροφοριών γιά τήν ιστορία τού Άθω πρώτα καί γιά τή βυ­
ζαντινή προσωπογραφία καί γεωγραφία έπειτα γιά ενα Ιστορικό τού Βυζαντίου. Απ’ αύτά 
πάντως φαίνεται ή μέτρια σημασία τής Μονής Δοχειαρίου, ή όποια άπόκτησε βαθμηδόν 
τήν περιωρισμένη κτηματική της περιουσία έντός καί έκτος τού Άθω καί ύποστήριξε έπί 
χρόνια μέ κατασκευή νόθων έγγράφων τά σύνορά της έναντι γειονικών μεγάλων μονών.
’Ενδιαφέρουσες γιά τήν τοπογραφία τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης είναι οί πληρο­
φορίες τού έγγράφου άριθ. 4 (τού 1117) τής Μονής (σελ.. 27-28, 79, 84-86) γιά τή συνοικία
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τής Καταφυγής, οί όποιες, έκτός άπό τήν πολυσυζητημένη τοποθέτησή της, περιέχουν καί 
νέα άγνωστα στοιχεία, όπως ναόν τοϋ Σωτήρος στην περιοχή της, Μονήν Βαρδαρέας καί 
όνομασίαν τοϋ Κάτω-Φόρου ώς Σλαβομέση. Βλ. καί Σημειώσεις (σελ. 78 κ.έ.) τοϋ έκδό- 
του, ό όποιος όμως είς ώρισμένας περιπτώσεις δέν άναφέρει τήν άπαραίτητη σχετική βι­
βλιογραφία, όπως π.χ.γιά τή συνοικία τοϋ Όμφαλοϋ τήν έργασία τοϋ Γ. Μπακαλάκη, 
'Ιερό Διονύσου καί φαλλικά δρώμενα στή Θεσσαλονίκη, «’Αρχαία Μακεδονία» III, 
σελ. 31-43 (1ΜΧΑ, άρ. 193, Θεσσαλονίκη 1983) καί για τήν άτεκμηρίωτη, σημ. 1 τής 
σελ. 80, περί τής «πυρίκαυστου Έβραΐδος» τοϋ έγγραφου τής Μονής Διονυσίου (No 19, 
στ. 9 τοϋ 1420) καί τής πρώτης τοποθετήσεώς της δέν άναφέρει τήν έργασία τοϋ Γ. I. 
Θεοχαρίδου, "Αγνωστα τοπογραφικά, «Μακεδονικά» 5 (1961-1963) 1-14.
Έκφραση σεβασμοϋ για τόν τεράστιο μόχθο τοϋ έκδότη καί εύγνωμοσύνη γιά τήν 
όποδειγματική διπλωματική έκδοση τών έγγράφων τής Μονής Δοχειαρίου, ένός άκόμη 
άποκτήματος τής έπιστήμης άπό τό φιλολογικό καί Ιστορικό θησαυρό τοϋ Αγίου Όρους, 
όφείλει ή Βυζαντινολογία στόν άξιο έκδότη.
Γ. I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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